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C O L E C C I O N 
H E C É B U L A S m £ A I . £ S 5 
Y B R E V E S P O N T I F I C I O S 
PARA E L GOBIERNO ESPIRITUAL 
DEL OBISPADO DE OSMA. 

R E A L C E D U L A 
POR L A Q V A L 
M B A 
que el sugeto en quien recayga el nom-
bramiento, y presentación Real para la 
Mitra del Obispado de Osma b al tiempo 
de dar su aceptación, haya de prestar 
juntamente su expreso consentimiento de 
pagar todas las Pensiones que sobre ella 
se hallan impuestas, y aplicadas á Obras 
pías ? por Reales Concesiones, 
y Bulas Pontificias. 
DE ORDEN SUPERIOR. 
M A D R I D E N L A I M P R E N T A R E A L . 
AÑO DE I788. 

E L REY. 
orquanto por Decreto de veinte y seis 
de Setiembre próximo pasado ¡ rubricado de 
mi mano 5 condescendiendo con lo que me 
representó y propuso el muy Reverendo en 
Christo Padre Arzobispo, Obispo de Osma5 
mi Confesor, he sido servido resolver 5 que 
en todos los casos en que ocurra en lo su-
cesivo vacar y proveerse el Obispado de Os-
ma 5 el sugcto en quien recayga el nombra-
miento y presentación Real para aquella M i -
tra al tiempo de dar su acceptacion 5 haya de 
prestar juntamente su expresó consentimien-
to de pagar todas las pensiones 5 que sobre 
ella se hallan impuestas por Reales Conce-
siones 5 y Bulas Apostólicas, y de no hacer, 
ni procurar innovación alguna en los desti-
nos á que se hallan aplicadas por las mis-
mas Concesiones y Bulas > teniéndose enten-
dido en mi Consejo de la Cámara 5 para dis-
poner y zelar su cumplimiento. Y habien-
do-
tlose publicado en él en primero de este mes 
el referido Decreto 5 y mandado cumplirle: 
he resuelto en su conseqüencia expedir la 
presente mi Cédula 9 por la qual ruego y 
encargo á los Reverendos Obispos | que por 
tiempo fueren de Osma, cumplan en todas 
sus partes lo determinado y resuelto por el 
citado mi Decreto de veinte y seis de Se-
tiembre próximo pasado 5 sin poner en ello 
duda 5 escusa , ni dilación alguna ? por ser 
los destinos dados á las referidas pensiones 
tan piadosos ? y tan del cargo y obligación 
de los Reverendos Obispos de aquella Dió-
cesis. Y para que se tenga presente la cita-
da mi Real resolución en todas las vacan-
tes que ocurran del Obispado de Osma 5 man-
do asimismo , que esta mi Cédula se siente 
en los Libros de la Secretaría de mi Real 
Patronato 5 y que se ponga original en el 
Archivo de la Iglesia Catedral de Osma, 
anotándose en los Libros Episcopal y Capi-
tular de aquella Diócesis 3 como también en 
los de mi jCapilla contigua á la propia Ca-
tedral 5 y destinada para quando se verifique 
la Beatificación del Venerable Siervo de Dios 
D. Juan de Palafox y Mendoza 5 y en las 
demás partes que convenga : que así es mi 
voluntad Fecha en San Lorenzo el Real 
á diez y ocho de Octubre de mil setecien-
tos 
tos ochenta y ocho, fcs YO E L REY. te 
Por mandado del Rey nuestro Señor. ^ Juan 
Francisco de Lastiri. 
Es copia de la original > de que certifico. Madrid treinta y 
uno de Octubre de mil setecientos ochenta jy ocho. 
Juan Francisco de Lastiri 

